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Presentación 
Señores miembros del jurado, 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado de Doctor en 
Educación con mención en Administración de la Educación, presento el trabajo de 
investigación de tipo básico de corte descriptivo correlacional denominado: “Liderazgo y 
la gestión educativa  de  las instituciones educativas públicas de las redes   Nº 09 y 11 del 
distrito de san Martín de Porres 2013”- una perceptiva docente. 
La investigación tiene la finalidad de establecer la  relación entre  liderazgo y la 
gestión educativa de los directores del nivel primaria  de  las instituciones educativas 
públicas de las redes   Nº 09 y 11 del distrito de san Martín de Porres 2015. 
La presente investigación está dividido en cuatro capítulos: en el Capítulo I se expone 
el planteamiento  del problema: incluye la formulación del problema, los objetivos, la 
justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II que contiene el Marco 
teórico sobre el tema a investigar: Prácticas de Liderazgo y la gestión educativa. En el 
Capítulo III: Se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de contrastación de hipótesis; 
las variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente el Capítulo IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de 
estudio. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema: ¿En qué medida el  Liderazgo  
de los Directivos se relaciona  con la  gestión educativa  en  las instituciones que integran   
las Redes Educativas Nº 09 y 11 del Distrito de San Martin de Porres, UGEL 02. 
La metodología de la investigación fue descriptiva – correlacional, el diseño  
experimental – correlacional - transversal. La muestra estuvo conformada por 251  
docentes del nivel Primaria. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala 
de Likert para ambas variables. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS 
versión 20. 
El Liderazgo de los Directivos se relacionan directamente con la gestión educativa en 
las instituciones educativas del nivel primaria que conforman las Redes Educativas Nº 09 y 
11 del Distrito de San Martin de Porres, UGEL 02. Se obtuvo un coeficiente de correlación 
no paramétrico de Rho de Spearman de 0.439, coeficiente positivo y moderado con un 
p=0.000 (p < .05). 






The present research had the problem: To what extent leadership practices of executives is 
related to educational management in the institutions of Educational Networks No. 09 and 
11 of the District of San Martin de Porres, UGELs 02. 
The research methodology was descriptive - correlational, experimental design was 
not - correlational - cross. The sample consisted of 251 primary level teachers. Technique 
was applied questionnaire survey with Likert type scale for both variables. The data were 
processed through SPSS version 20. 
Leadership practices of the executives are directly related to the management of 
education in primary level educational institutions that make up the Educational Networks 
No. 09 and 11 of the District of San Martin de Porres, UGELs 02. We obtained a 
correlation coefficient nonparametric Spearman Rho 0.439, and moderate positive 
coefficient with a p = 0.000 (p <.05). 
Keywords: Leadership, Leadership Practices, Education Management, Education 
Network, 
